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Исследуются возмущенные вращательные движения твердого тела, 
близкие к случаю Лагранжа, под действием момента сил, медленно 
изменяющегося во времени. В качестве невозмущенного движения 
рассматривается движение Лагранжа, влияние возмущений учитыва-
ется методом усреднения по движению Лагранжа. 
Развивается процедура усреднения системы уравнений движения 
тела при произвольных начальных условиях для возмущений, допус-
кающих усреднение по углу нутации. Оказывается, что ряд приклад-
ных задач допускает усреднение по углу нутации. Указаны достаточ-
ные условия возможности проведения усреднения только по углу ну-
тации. 
Рассмотрена конкретная механическая модель возмущений, соот-
ветствующая движению тела, близкому к случаю Лагранжа, под дей-
ствием момента сил, медленно изменяющегося во времени и обуслов-
ленного влиянием сопротивляющейся среды. Усредненные системы 
уравнений движения для медленных переменных  проинтегрированы 
численно при разных начальных условиях и  параметрах задачи. Пол-
ная энергия тела и проекция вектора кинетического момента на верти-
каль симметрии монотонно убывают. Под действием линейно-
диссипативного момента твердое тело стремится  к устойчивому ниж-
нему положению равновесия. Полученные результаты сравниваются с 
результатами исследования  движения Лагранжа с учетом моментов 
сил, действующих на тело со стороны внешней среды в случае посто-
янных коэффициентов пропорциональности в выражениях линейных 
диссипативных моментов [1].  
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